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...‘-'yrapathla illa quae inter animos humanos obtinet, maximum omni-
no in soeietate humana praedat usutn,
Thes II.
Mentem nostram, tot egregiis facultatibus instructara, perpetui vi-
rium suarum intrementi st altioris indies perfectionis capacem, ac ds-
liderio immortalitatis vehementi slagrantem, a sapientistiHio Creatore
ad brevem tantum existentiam «sle destinatam, non sine magna impro-
babilitatc slatui potest.
Thes. III .
Quamvis portentosum sit, hominibus dormientibus scientiam tribu-
ere majorem quam vigilantibus: somniis tamen interpretandis ad rerum
futurarum sc pervenire posle cognitionem, miro consensu miseros mor-
tales credidisse, reperiasjidque eo avidius, quo magis barbara incultaquc gens
quaeque suit. Hujus autem caustam stukitix, non est dissicile indagare.
Thes. IF,
Qui in sictis quibusdam ideis atque placitis non subsistit, scd exi-
tum rationum siltrum atque fundamentum idoneum vult reperire; facile vi-
dct,fieri nonposie, ut mundum tanquam machinam concipiamus, quxmo.
tum suum ipsa vel dederit sibi vel perpetuo continuet, quare & Ari-
Jloteles neccllitatem jam vidit primi ac supremi cujusdam motoris, &
hodie vident sani omnes Philosophi.
Thes v,
Verum quidem est, pacta vi & injuste nobis «storia vim obligan-
di per se non habere; ied siepc tamen nostra portulae felicitas, ut ehservemus.
The/. FI.
Pythagoreos atque stoicos olirn' quotidianum vitae examen comme*,
dasse const.it J qui mos dignus utique est, quem homine» virtutis sapien.
tixque studiosi hodieque imitentur.
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itaque non est ut provincias imperii Russici jam tum
suisse, statuamus (133).
Ruthenorum autem hae, de quibus merito queritur
auctor noster, incursiones hostiles, primis temporibus lit-
(133) Csr, supra p. 115 — 118- Allatis ibi de affectato a Rusii»,
ac extorto ctjam nonnunquam, in vicinos hosce populos imperio, ad-
dendus cst locus memorabilis sturlonidis
, Eiji. Olai Tryggwonis
C. VI, ubi de figurdo Erici F. (Norwego) in aula Magni Principis
Waldemari Novogardi* versante, dicit: Venit in EJloniam, Waldema-
ri Regis Eolmgardice legatus , ut per eam regionem tributa colligent
quee Regi erant solvenda (“Oc scylldi ban heimtae thar i landi scatta
Kongs”). Nullam eo tempore vim adhibitam suisse, apparet: quam-
quam stimmam accurationem, in his antiquis rebus deseribendis, non
semper locum habuisle, facile credas: quare nec de qua Efflandi» par-
te hic sermo sit, nec quam late hoc imperii genus se tum extenderit,
liquet; quod scculi quidem XIII initio exstinctum suisse, ex pluribus
locis laudati Isrpe Chronici a GruberO editi, palam est. Csr. (praeter
loca supra adducta), p. 117 sq ;p. 155, §. g; p. 160 sq. Ex quibus pa-
tet, precibus & muneribus opus suisse, ut Essonum populi Rusios ad auxilia
(ibi contra Teutones mittenda permovere poffent, adeoque subditos
Rusiorum non suisse: praeterea hos, bello saepius Estones suisse aggreslbs, ac eo-
rum castra eum aliquamdiu frustra obsedissent, accepta pecunia nunc
majore nunc minore pacem ciimiissecisse,(ib. p.65,5.2,p. g2, 8) ac
Estones contra incursionibus hostilibus Russos insestasse (Ib. p. 83, §.
9. & IO), videmus. Exemplis autem, supra commemoratis, unde in-
telligere liceat tributa populis potentioribus nonnunquam ab Estoni-
bus pensa, temporaria suisse, hostiliterque extorta, (ejus sere generis
quod hodie s3rstubsffltt dicere solemus), addere illud placet, quod ex-
hibetur apud eundem Gruberum p. 9 sq. 13. sisam tunc (a. 1196)
idem Episcopus (Meinardus) cum Duce svcciat, Teutonicis Go-
this Curones bello adierat. sed tempejlate depulsi IVironiam , EJlo-
nice provinciam, applicant & triduo terram vasiant. sed dum IVirones
de side recipienda tractarent, Dux, accepto tributo ab eis , velasiujiol-
kns (divertit), in molesiiam Teutonicorum. De qua expeditione exte-
rum conserendi simi GRUBER ib. not. w), & 1. c. i.jO
1% C, $. 21.
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tora imprimis Finlandiae afflixilse, piraticisque classibus
contra mileros noslros majores suseeptae suisle, videntur:
poslea autem, ac maxime posl terram nostram svecorum
potestati subjectam, interiores praecipue provincias per-
culille conslat; in quas saevissimi hosles, vel aestate per la-
cus atque stumina, vel hyeme ingruente, quae viam illis
opportunam ubique slravit, improvisi irruperunt.
[i). P. 10. Veteres Curlandice suisle habitatores, dubi-
um non videtur; nec opus esl,ut cum Gruuero( 1. c. p. 24.
not. (c), suspicemur incolas Obbae insulae hoc nomine
significari, quae Estonice Kurresaar hodieque appellatur,
quod Curonum insulam ille interpretatur, led potius sor-
talle a vocabulis Eflonicis kurra (sinister) vel kurri (ma-
lus; saevus, serus &c.) & saar (insula) compositum esso
putes? Piratica non minus quam Estones insames olim
suisle conslat; quod vel unius auctoris veteris apud eun-
dem Gruberum ( p. 23. sqq ) testimoni-o confirmare sus-
secerit, qui /libertum Episcopum Rigenlem a. 1202 Goth-
landiam verius navigantem, & provinciam Lystrice regni
Dacice. (134) aggredientem (135), dicit paganos Estones de
Oziha insida cum sedecim navibus invenisse , qui recenter ec-
clejia combttsta , hominibus occi/is, quibusdam captivatis }
terram vastaverunt , campanae cs res ecclesice asportaverunt ,
“■Jient tam Estones quam Curones pagani in regno Dacia is*
svecice haslenus sacere consveverant". Csr. ib. p. 65, §. 1, &
p. 66, §, 3; nec non snorro Hiji, Magni cogn. Boni > C.
(134) Territorium Listriae (sisser; Jpcirab,) in Blekingia ( qu* ad
Banos tunc pertinuit). Vid. Tuneld 1. c, Ed. V,p. 540& 550» de quo'
territorio exstat dislcrt. Academica, Pneside Nob. Lagerbring L011-
dini Gotbor. a. 1748 edita, 4:0,
035) H. e% ad hanc oram accedentem.
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14, & Hijs, Haraldi Hordrada C. 50. Olim a Rege Frico
Emundi F. svecis (ubjectos suisle, (h. e. bello vexatos ad
tributi pendendi necessitatem adactos, csr. Gruber 1. c. p,
9), Idem tradit, Hist. R. Olavi sanctiC. gi; quae sama Ada-
mo quoque Bremensi innotuit (vid. de situDonice ,in Lm-
denbrogii script. Rer. Genti. sept. p. 58).
Generis Fennici ve:eres hosce Curones suisse, non
improbabiliter disputat Tbunmann (Unters! siber bic alte
ciniger tTIorbisd;en X?oster p. 19 — 35); argumento
inprimis ex nominibus locorum Fennicae originis petito,
quae in Balditini de Alna nec non Rigensium cs Fratrum
Militiae pa&is cum Curonihus sastis ( apud Gruberum 1. c.
p. 267. sq) occurrunt, &c. Ac singularem sane attentio-
nem meretur, quod terra eorum (non minus quam E-
stonum & Osiliensium) more Fennico in certas partes
Kihgunde 1. Kylegunde iis nominatas, (Fenn vel Kibla-
kunda vel Ky/dkunda), distributam suisle deprehendimus.
(136) De Curonibus legitur (Crub. p. 267 ): Pagani de Curonia
de terris Esejlua, Durpis & saggara, & Kiligundis quarum haec simi
nomina , coit. Item de Osiliensibus ibid. p. 182; Venerunt nuncii , mijji
de cunsstis urbibus & Kiligundis OJllice &c. De EJlonibus autem ibid. p.
164: Ecclesia beata Maria in Riga & Episcopo Rigenst maritimam (ho-
die ctranDtvis ) cum septcm Kykgmdis attribuerunt. Quam regionem
hodieque in septem parochias esle divisara, in not. {objecta (c) Gru-
berus observat ( csr.tamen Hupels £opogr, bon siessiinb (Jbsti
lanb I. 35. p. =86. Iqq ); sed Kylegmde inepte a Kirche, Kiliche , Kile
appellatam , ej/e regiunculam , conjicit, cujus incola omnes sparsm habi-
tantes uni in ea templo addicti sunt, quam vulgo parochiam appellare
/olemus. Quis enim non videt, vocabulum Kirche, Est. Kirrik , ( unde dis-
siculter Cane efficitur Kilej, Christianse religioni debitum, paganis his sami-
liare esse non potuisse? apud quos nec ulla templorum reperta sunt ve-
stigia. Ac infra (ibid, p. 169 §. 7.) has Kylegundas idem Auctor sep-
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Primis tantum Ecclesiae Fennieae temporibus illam ab
his vexatam suisle piratis, infra videbimus: nempe post-
quam a Militibus Christi, qui Livoniam subjugaverant, de-
victi, ad Christianam suscipiendam religionem circa a. 1230
coacti sunt, saevitiam pristinam exuebant (csr. Gruber 1,
c. p. 183. sq. & Monum, ibid. p. & 268 exhibita),
adeoque & mare & littora insestare cellabant.
( k) Qui cogitaverit, quam ulcerati plerorumque sve-
corum animi, post perpetuas sere iub infelici illo Unio-
nis Calmariensis tempore inter svecos Danosque conten-
tiones, adhuc essent; quam acerbum justumque odium
Cbristierni persida crudelitas inprimis excitasset; quamque
multiplicis saevitiae, 4 Fennis etiam (ut infra docebiturEx-
pertae , memoria eo vehememiore hos dolore assiceret,
quo minus ipsi (a Danorum vicinia remotiores, nec ad
rem navalem attingendam ullo modo a suis excitati) sa-
ctae illis cujusquam injuriae sibi considi essient: is Auctori
nostro hunc condonabit spero mentis commotioris pro-
dentem sese &hic& nonnullis aliis quoque locis, aestum.
Quod his temporibus maxime, Fennos in odium impelle-
ret Danorum, rumor erat excitatorum, ab his in miseros
illos, Russorum vicinorum,quos Paganorum loco habere edo-
cti erant; quorum quo immaniorem saepe experti suerant
tem provincias appellat; quo eodem loco, g, dicitur,Episcopuni pras-
«ipuos socios snos prsemiis ornare instituentem, donajje unicuiqueeorumpro-
vinciam, id ejl Xylegmdam unam in seudum, Dubium videri potest,
utrum de Fennorum BtsylaEunba, territorio, (quod hodie Estones $iba
l)eIsonb vel $i()sjelsunb esserunt, atque ad paroeciam significandam adhi-
bent) an de eorum RylaEun&a miversitate pagi (a l\ylu , pago, Esso-
nibus illud nomen accipi debeat; quamquam explicatio vete-
ri* auctoris, qui provinciam , interpretatur, priori magis savere senten-
»1* videtur?
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crudelitatem, eo indignius serebant, a Christianis tam se-
ros sibi impie hosles immitti.
(/) sensic Auctor optime, quam manca, quam obsen-
ra essient, quae de primis maxime Ecdesiae Fennicae tem-
poribus dicenda haberet. sed jam tum rerum antiquio-
rum memoria interierat; accaussam ipseindicat» saepeass-
tem non alia modo damna gravissima, ab ignis & ho-
stium saevitia pasla erat Finlandia; sed Archivorum etiam
suorura & antiquitatis monumentorum coacta suit jacturam
sacere: ut non uno exemplo infra docebitur, siliorum
etiam infortuniorum Auctor meminit, quae non unius generis,
tanto temporis (patio, (aepe contigisse, facile credas: quo
reseras, quod nec curam diligentissime vetusta monumenta
conservandi, homines nostri adhiberesemper sortaslenove-
rant, nec res gestas posteritatis memoriae prodendi prae-
cipuo quodam ardebant studio. Quare nec certo assir-
mare ausim, nec Auctor ipse nisi dubitanter aslerit, dili-
gentius a prcedeces/oribus suis historiam rerum nostrarum
antiquiorum suissie /criptis comprebensam. Quos pradeces-sores juos significet, utrum Episcopos, an superiorum tem-
porum homines alios? non dixerim. Nihil tamen neces-
se suit a Fraesulibus ipsis, apud nos quidem majorem
quam aliis locis, hujusmodi sperare diligentiam: qui si
aliorum excitare industriam nen negligebant,velhoc nomi-
ne de posteris bene meruisse ceniendi sunt.
De s. HENRICO.
( m) Vitam ejus, magis minusve diligenter enarratam,
invenire licet, non tantum apud icriptores Historiae sve-
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cicse Civilis (1) atque Ecclesiaflicae (2 ) generalispraecipuos,
sed vel maxime apud eos qui vitas aut Episcoporum ( 3 ) aut
sanctorum (4) sveo Gothicorum, ex institutoconcinna-
runt. Inprimis autem sata meritaque sua binis Dislerta-
tionibus Academicis explicantur (saepe jam a nobis com-
memoratis) Praeside Cei. Aig. scarin hic Aboae in publi-
cam lucem emissis, de sanflo Henrico Fennorum Aposiala;
quarum Partem Priorem a. 1737 edidit Mattb. Fontenius,
Alteram a, 1748 Ericiis And. sundin, 4:0: quas tamen mi-
nus severoac diligenti ede judicio, quiHistoricorumnostro-
rum diu mos suit, conscriptas, sateri oportet. Quorum
omnium labores otium nobis secerunt; ut non nisi spi-
cilegium suscipere necesle haberemus,sparsasque quasdam
ad illustrandam rem ab illis ornatam observationes ad-
serre, quales quidem in penuria qua premimur monu-
mentorum, antiquas hasce res nostras spectantium, colli-
gere potuimus.
(1) JotiANNEs Magnus 1. c, L. XIX, C. 3 &4; Messenius
scomliae ili- T. II, p. 2, 3, 74; T. III. p. 26, T. IX. p. 35, 36,
T. X. p, 4, 5. 13, 17. 19- T- XII. p. 97; T. XV. p. 26,48; Csr.
Ejuso.Chron. Rhythm.Finl.p. 16 sq, von Dalin l.c.2 £.4 C.$.4’ sq.p.
105 sqq. LAGERBRING 1. C. 2 £). C. ?, $. 3&4. p. 155 sq. C. il,
§■ 9. P- 355 sq* &c-
(2) ornhjslm Hiji. sv. Eccl. p. 330 & 462 sq.
(3) Messenius Chron. Episcopor. C. III. & XII. spegel
jtyvsos2. £>. p. 8°* &p. 38&* sq- Rhyzelius Episcoposc. p.
2-7 sq.p- 325 sq- & p. 327; csr. Peringsk6ldMo«»?m. Ullerak.s. 27. sq.
{4) Vastovii Vitis Aqvil. Ed. Coi. p. 5?. sqq. Kd. Benz. p. 62.sqq. Csr, Benzelii Monum. Vet Eccles. sveog. p. 33. sqq .(Atta san-sorum Antverpiensia considere non licuit). Attigerunt etiam And, Has-
selquist Orat. Rosa orbis arstoi (Abox 1682, 4:0) p. 30sq.Jus-LE-
nxus Disp. Aboa vetus & nova, p. 36 sq. Csr. Notas, Juusteni no-
stri Chronico subjectas ab I st. p.65 1^-
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ssiter Episcopos Finlandenses Henricum hunc male re-
serri, dudum recte viri docti monuerunt. (scarin 1, c,
P.H, p. 31, Rhyzelius Episc. p, 327). Episcopum enim jam
antea Upsalensem, illustriorem hunc locum relinqvere
voluisle, atque in Finlandia (edem sigere, nullo modo
probabile est. Quin, non alio considoFennis converten-
dis operam impendisle, quam ut sedi illosUplalensisub-
jiceret, valde verisimile videtur. Apoflohtm itaque Fen-
norttm, ut loqui illis temporibus moris suit, rectius dici,
atque eo nomine Finlandensium tamen Episcoporum or-
dini non incommode praemitti, ex his efficitur.
stuporem auctoris qui Chronicon consarcinavit Fin-
iondiae ( ab ili, Nstteebladt operi suotsdjnxisibs. insertum 1. c.
p. 96 Iqq.) cui Henriens noster £VvV»,raudit(ibid. p. 114), ex-cusare studet scarin I. c. P. I, p. 3: & p. 30, not. (c):
ac probari desensio ejus non dissiculter possit, si hac o-
pera nugator iste dignus existimetur.
Gente Anglutn suisse, unanimi veterum testimonio
conslat. Et Legenda ejus (apud Benzelium Monum, Hist.
Eccl. 1. c. ), cujus side pleraque a poslerioribus allata ni-
tuntur, & alia monumenta, expresle gentis suae hanc sa-
ciunt mentionem. sic in Ms. Palmskoldiano saepe a nobis
laudato, legitur: Hendrictis , Anglicus, anno D:ni milleji-
vio quadragejimo o sIavo Ups. quartus Episcopus presicitur.
In Breviario Arosiensi, Part. posterioris Fol. 23 , verba Le-
gendae, in Angiia oriundus repetuntur, &c. Ac frustra suit,
quod in carminis Fennici nugatorii in sancti hujus Epi-
scopi laudem olim compacti fabula resutanda (qua in
Tavastia eum natum suisse, poeta plebejus ac i-
diota finxit), operam auctor Diss de s, Henrico P. I. §. 2.
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p. 5 sq. consumsit (5). Nec minus inutilia, quin inepta
sunt, quae de natalibus ejus ac eruditione, ibid. §. 3. sqq.
p, 7, g, 9,siveexJoHANNis Magni auctoritate, siveexme-
ris conjecturis, nec illis semper verisimilibus, disputantur.
(5) Initium Carminis ibidem adsertur, Runico Fennorum more
concinnati; quod, quamvis nullius prorsus auctoritatis, a Rustico sine
dubio aliquo Tavastensi olira consictum, quia rarius tamen jam est
ac ad ingenium hominum nostrorum illius temporis cognoscendum quo-
dammodo pertinet, animi causta kuegrum subjungemus, ex schedis
Palmsholdianis exseriptum;












And’ on jarvet j55t5matt5.
sulan’ on joki koverra? (ai. KorvciTa)
sanoi Hamen Heiniricki;








In comitatu demum Nicolai Cardinalis Albanensis in
sveciam venisle, nullo veterumtestimonio firmatur ;ejusque
Pcrallensa pienet scirjat.
Ne kohta ajamaan (ajoon) laxit;




Jo tassi sulecpi nalka,
Eiki syodij cika juoda,
Eiki purtua pideui.
On Lalli lahden takana,
Hyvi ncuVo niemen piissi;













siin’ on syonyt, siin’ on juomit,
siina purtua pi^anyt.
Ne kohta ajoon laxit.
Tuli Lalli kotiansa.




conjectura primum auctorem slsisse Olaum Petri (in Qhron.
Rer. svecicar. Ms.) oblervavicNob. Lagerb&ing. Opus va-
Jo't-iss.i kavit ihmiset, (imeiset)













Otti Lalli lakkarinsa, (?)
Piru pitksm ksihahansa;
Ajoi se Herraa takaa.
sanoi Ctte ulkollinen
Palvelia Herrallensa;
Jo kumu takana kuulu.
Ajango tata Hevoista?
Vastais Haiiien
Jos kumu kuuluu takana,
Als aja tata hevoista,
Aia karkot’ gongarita-,





ro minime suit, in adventus sui caussam inquisituro, hanc in-
primis suscepti in sveciam itineris oportunitatem arripere;
frequens enim iis temporibus inter Ecclesiam svecicam
Poime mun luuni lumesta,







Palais tuo kotia Lalli J
Lausui paimen patzahalda;
Kusta Lalli lakin iaanut.
Mies paha hyvan Kyparan, (ai. Hytyrin),
Pispan hiipan hirtahinen ?
sitte Lalli murhetoinen
Lakin psalLinsa tavoitti;
Hiuxet ne himahtelit, (?)
formuxen veti formestaus’;
formen suonet liukastelit.




Interpretationem adponere neglexi, quia vix aliis nisi Fennicx peritis
iingux, carmen perlectu dignum judicabitur; qui nec remotisllmx esso
xtatis facile reperient, & semina traditionis vulgaris, de cibo per vim
ab Fpiseopo uxori refractarix patrisfamilias Fennici, cui nomen Lalli
fuerit, erepti, sed immitice( ut sc. sanctum virum decuit) pretio persoluto,
abunde compensati; de mitra & annulo, exso Episeopo ab homicida
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ge Anglicam(ut illius matrem'! commercium imercessisse, non
pauca alia exempla doctorum inde in septentrionem vel mis-
torum vel sponte prosectorum, luculenter testantur.
Quod vero Ornhislmius (I* c. p. 330) narrat, a. 1129
nostrum Henriciim, Episcopum jam tum Upsalensem, aedem
s. Botvidi , socio adscito Gerdero Episcopo trengnesien-
si, consecrasle; id quidem nullo modo probabile videtur:
ac si ex Anonymi vetere vita s. BotviJi (quam seex vetuflo
codice delcriptam editioni paratam habuisle significat; hau-
sit, aut in temporis notaerrorem latere, autveteris illius scri-
ptoris auctoritatem valde suspecta m esle, putamus. Mes-
senius in Chronico Episcopor. ante a, 1148 in sveciam
non venisse autumat; cui & verba M:ti Pulmskoldiam wu-
per adducta adstipulantur (6), & Juustenus noster con-
cinit, a. 1150 in Finlandiam prosectum narrans, postquam
per hiemium Upsalensi praesuislet Ecclesiae. De gestis e-
jus Vpsalensibus (veris sictisque) csr. Per-ngskold Mo-
nutn. per Thiund. p. 161 sq. Ullerak. p. 48. sq. & p. 127;
nec non scarin 1. c. §, 6 — 10. Caeterum satemur, quae
de vero anno lusceptae a R, Erico in Finlandiam expe-
ditionis, hactenus a viris doctissimis, ad conctanter!! &
per omnes partes Tuas sibi consentientem veterum tra-
ereptis, ac sunctio eventu, capiti digitoque impositis; nec non de loco
sepultur*, viro sancto ibi deligendo ubi boves, exanime corpus trahae
impostum vehentes, substiterint; quas nugas And, i.
c, repetit.
(6) Et ex hoc <sr quibusdam aliis locis (infra significandis)liques,
Messenio catalogi hujus exemplum ad manus- suissc; qui diligentissi.
mus rerum veterum indagator, si sontes suos accuratius sndicaslet, at-
que conjecturis testimonia veterum minus audacter subinde auxi slet,
sxpius jure suo sidem illam mereretur, quam auctoritati sus concedere
jam non ubique audemus.
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ditionem infirmandam, (quae a. 1150 tuetur) disputara
sunt, nondum pienenobis satissecisle; sed jamnon vacat ex
instituro &de novo hanc controversiam persequi,auctorita-
temque singulorum, ex quorum side pendet monumen-
torum ,diligentioriexamini ructus subjicere. Cs. supra not. (a).
Qua porro diligentia quaque sapientia in converten-
dis Fennis Henricus nosler usus sit, dissicile jam sue-
rit accurare definire. Legenda quidem ejus testatur, ae-
dificationi confirmationi Finlandorum ecciesidi prudenter
ac feliciter institissie (a!. insudajsie)'. quanta vero side ta-
les laudes. sanctorum memoriae liberalissimetributae, cen-
seri dignae debeant, latet neminem. Apostolum nostrum
vel ipsum linguam gentis convertendae calluisse, vel so-
cios sibi illius peritosadlcivisse,nullibilegimuscommemo-
ratum. Nec aedificationem atque confirmationem ecclesiae,
tam ex animis hominum docendis emendandisque, quam
ecoeca obedientia externorumque rituum accurata imita-
tione iis exprimenda, Apostolos illorum temporum me-
titos suisle, nota est res atque saepe deraonstrata, Csr.supra p. 60,
(o) Caustam illatae s. Henrico necis, Legenda ejus sim-
pliciter hanc adsert, quod homicidam quendam ecclesiastica
disciplina vellet corrigere. Quae itaque posteriorum tem-
porum addidit sedulitas» merito inter sigmenta reserun-
tur, non inepta minus quam dubiaefidei* Mirum videri queat,
hominem barbarum ecclesiasticae poenae severitate gravi-
ter adeo suisse commotum, nisi civilem insuper conjun-
ctam cum ea ignominiam atque castigationem, iram ejus
accendisse, probabile putes. Csr* scarin Diss, cit. P.
II. §■. g, p* io, not.(a). Nomen Fenni homicidae Lalli, tra-
ditio incerta prodit: quem generis etiam nobilitate & mune-
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rum splendore Messenius & OcRNHjatMius liberaliter ornant.
In absentis autem domum(quam alii in paroecia Kiulo collo
eant,contra aliis praedium Regium saaris, in paroecia Wirmo,
homini illustri, pro dignitate sc, tribuentibussua Episcopum
divertisle, quod narrant, nonnisi populari nititur rumore.
Prima mox ab adventu suo hyeme interiisle, dubio
oaret. Brumali tempore suisle intersectum, ex miraculoetjam
digiti in glacie inventi, quod in Legenda celebratur, re-
cte Vastovius collegit. Ex improviso homicidam in il-
lum insiluisle, Legenda narrat; nec magno comitatu Epi-
scopus fuerit stipatus oportet, si & otium barbara suit
mortuum spoliandi, & impunito licuit, posl tantum
facinus, domum abire. securi vel bipenni armatum suis-
se, credibile est; ac confirmant species, & laminae se-
pulchrali (sancto Martyri in templo Nousensi dicatae) in-
cisa, & in tabula, qua Templum Cathedrae Aboente or-
natum olim suit (cujus Hasselquistius mentionem facit)
expresta, & in essigie ligno insculpta, cujus exemplum
chartae imprestum fronti Mijsahs Libri Ecclesiae Abosinsis
praefixum conspicitur. Multis vulneribus sanctum virum
suisle consectum, Vastovius narrat; crudeliter trucidatum
Legenda dicit: quae Bireti (sive pilei), capiti Martyris ab
intersectore erepti, suoque Capiti, sed sunefloeventu ira-1
positi fabulam haud praeterit; poenae sceleri congruae,Di-
vinitus immissae ; largam sc. sic nactus celebrandi oppor-
tunitatem.
Digitum annulo ornatum, Episcopo ab homicida suis-
se abscissum, omnes tradant vitae suae scriptores; cujus rei
memoriam eiusdem digiti imago in sigillo Consistorii
Ecclesiastici Abocsnsis exsculpta (more nescio a quo inde tem-
pore propagato), conservat. Caeterum in miraculo expo-
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nendo, huic tantae rei adjunctio, mire variant traditio-
nis popularis interpretes (7). Inter quos tamen ipsius
Legendae auctori maximam sine dubio sidem deberi sate-
buntur, qui dignam investigatione ac disputatione rem
esle censebunt.
Quo loco vitam perdiderit s, sienricus , neque Au-
ctor noslcr neque Vastovius, neque Legenda antiqua,
(apud JEsenzelium 1. c. nec non in Breviariis reperienda),
commemorant. Fama autem vulgaris in lacu Kivloensi
necatum suisse,testator. Ms. Palmjkbldianum , saepe a nobis
laudatum, locum quidem habet, led corrupte scriptum
Eillilo : in qua scriptura, utrum vestigia vocabuli Kntlo
contineantur, non asfirmaverim. In'"lacu aliquo glacie
obducto occisum suisle. Legendae verba tatis oslendunt; Di-
gitus martyris gloriosi in byeme abjcijjlis , in vere , cum ubi-
que glacies tota Itqucsasla sit’ re soluta esseta corvo super ip-so crocitante , cum aemulo ipjius est inventus, in quadam par-
ticula glaciei. Ac probabile est, locum tam memorabi-
lis eventus hominum memoria haud facile excidisle. Con-
jecturis tamen qui induigeat, lacui Pyhdjdrvi , propius A-
boam sito, hunc vel honorem vel insamiam, nominis
significatione ductus, {Lacum sanstum denotantis) vindica-
re non sine veri specie queat? qui a loco etjam sepultu-
rae, Ecclesia Nousis , minus distat.
Martyrii gloria quo jure Henrico nostro tributus sue-
rit, ex dictis pronum est ad intelligendum. scilicet ast>
um longe illi vocabulo significatum Hierarchiae spirity*
jam addiderat, quam qui primis Christianae religionis te-m-
( c) Quorum nugas qui discere cupit, adeat iit. NEXTEI.BI.Ase*
c, p. 65 sq, uot. (xo), indieatosque ab eo auctores.
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poribus, cum pati vim quam inserre ejus mallent alum-
ni, obtinuerat. Quicunque religionis Praeco,violenta, si-
ve merita ,sive immerita a paganis morte assiciebatur,
lanBi nomen Martyris meruisse, jam censebatur; qua i-
gitus Taude neque nosler excidit. Vehementia; ac servo-
ris in opere' conversionis urgendo justo majoris, Oern-
HiatMius ( 8) eum accusat; nec ut videtur immerito. sed
quicquid sit, zelo tamen religionis propagandae haud vul-
gari nagrasse, vel inde colligas, quod Rege cum'exerci-
tu in sveciam reverrente, Episcopus in Finlandia reman-
sit, perducendis ad sidem Christianam incolisoperainnavatu
rus. Aqua (antisKuppisen/is (psppe Aboam adpagaijups Baptis-
mi sacramento initiandos, praecipue ulum, non aiia'-Apam
Hasselquistii auctoritate nititor, non magni illa irs his
rebus momenti* qui a nomitip solum sontis, s. Henrico
olim dicati, narrationis siliae sognamentum petit. sed pi-
get plures inutiles, vel in laudem vel vituperationem e-
jus cumulatas conjecturas, eliminarej quas quicognosicere
cupit, ubi reperiet indicavimus.
Neque miracula silia, post mortem salsta, qualia in
gepdis sanctorum Pontificiorutfflsere natari (olent, attin-
gimus. Cujusmodi nugarum cupidis v»stowus abunde
satisfaciet. T
Utrum siolenniter, more in Ecclesia Romana recep-
to, sanctus renuntiatus cultuque dignus declaratus sit,
nec ne, dubitari solet. Fidenter quidem pronuntiat Va-
Vrovius: Martyrium Juhiit a. 1150/19 Januarii y & rela-
tus in numerum sanBorum ab -Adriann IV> anno 1158,
quo tempore Alogiae jaBa est Hedes Episcopalis ab eodem
(£) L, c. p. 462 sq.
